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Se llevó a cabo la investigación titulada: “Rotación de personal y su relación con la 
motivación en la empresa Frutix distrito de San Miguel, año 2016”. El objetivo fue 
determinar la relación entre la rotación de personal y la motivación, se realizó con 
una muestra de 60 trabajadores. La recolección de datos fue mediante la técnica 
de la encuesta, con su instrumento, el cuestionario, constaron de 22 preguntas en 
medición de la escala de Likert. Este instrumento fue validado mediante un juicio 
de expertos y se midió su fiabilidad a través del Alfa de Cronbach, así mismo para 
medir el nivel de correlación de las variables se usó la prueba de Spearman, todo 
ello procesado en el estadístico SPSS 20. Finalmente, según los resultados 
obtenidos, se obtuvo resultados significativos entre la rotación de personal y la 
motivación en los trabajadores de la empresa Frutix. 
 




Entitled research took place: "rotation of personnel and its relation with motivation 
in the company Frutix San Miguel District, year 2016". The objective was to 
determine the relationship between turnover and motivation was carried out with a 
sample of 60 workers. Data collection was using the survey technique, with his 
instrument, the questionnaire; they consisted of 22 questions in Likert scale 
measurement. This instrument was validated by an expert opinion and their 
reliability was measured through the Cronbach's alpha, also to measure the level of 
correlation of variables Spearman, all processed in SPSS 20 statistical test is used. 
Finally, according to the results, obtained significant results between turnover and 
motivation in the workers of the company Frutix. 
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